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趣
旨
説
明
〉こ
れ
か
ら
の
近
世
天
皇
・
朝
廷
研
究
高
　
埜
　
利
　
彦
　
は
じ
め
に
　
大
変
暑
い
中
、
こ
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
て
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
遠
方
よ
り
お
い
で
い
た
だ
き
ま
し
て
何
よ
り
あ
り
が
た
い
こ
と
と
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
お
手
元
に
A
四
判
、
一
枚
で
こ
れ
か
ら
お
話
し
申
し
上
げ
ま
す
内
容
を
道
筋
だ
け
示
し
た
プ
リ
ン
ト
を
配
布
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
も
し
ま
だ
お
手
元
に
な
い
方
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
係
り
の
者
が
配
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
　
後
ほ
ど
も
ま
た
そ
の
点
に
触
れ
る
つ
も
り
で
す
け
れ
ど
も
、
一
人
で
も
多
く
の
皆
様
に
ご
参
加
い
た
だ
け
る
と
い
う
こ
と
が
、
私
ど
も
今
回
大
会
を
企
画
し
た
も
の
の
意
図
で
、
こ
の
よ
う
に
多
く
の
方
に
お
い
で
い
た
だ
け
た
と
い
う
こ
と
を
本
会
を
代
表
し
ま
し
て
あ
り
が
た
く
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
　
趣
旨
説
明
と
申
し
上
げ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
単
刀
直
入
な
趣
旨
の
説
明
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
そ
ら
く
一
〇
分
も
あ
れ
ば
で
き
る
こ
と
で
、
こ
の
後
、
記
念
講
演
を
い
た
だ
き
ま
す
宮
地
正
人
先
生
の
前
座
を
務
め
る
と
い
う
こ
と
で
、
少
し
大
ざ
っ
ぱ
な
現
代
社
会
の
位
置
付
け
な
ど
も
含
め
て
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
　
今
、
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
こ
の
分
野
、
現
代
社
会
の
位
置
付
け
な
ど
に
つ
き
ま
し
て
は
私
の
方
は
ま
っ
た
く
の
素
人
で
あ
り
ま
す
の
で
、
話
自
体
大
変
大
ざ
っ
ぱ
な
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
前
も
っ
て
そ
の
点
の
お
許
し
を
い
た
だ
き
た
い
と
存
ず
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
一
　
文
化
と
し
て
の
学
問
1
1
歴
史
学
と
現
代
社
会
　
　
　
－
若
者
に
と
っ
て
歴
史
学
は
人
生
を
懸
け
る
に
値
す
る
の
か
？
1
さ
て
最
初
の
第
一
章
「
文
化
と
し
て
の
学
問
」
と
は
、
こ
こ
で
は
歴
史
学
一1一
に
限
定
し
ま
す
。
副
題
と
し
て
「
若
者
に
と
っ
て
歴
史
学
は
人
生
を
懸
け
る
に
値
す
る
の
か
？
」
と
、
何
と
も
挑
発
的
な
言
い
方
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
若
者
が
参
加
し
な
け
れ
ば
学
問
は
早
晩
滅
び
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
若
者
に
賛
同
し
て
い
た
だ
い
て
、
一
生
を
懸
け
て
も
ら
う
学
問
に
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
。
一
生
を
懸
け
て
も
ら
う
と
い
う
の
は
、
後
で
申
し
上
げ
ま
す
け
れ
ど
も
大
学
の
ポ
ス
ト
と
か
そ
う
い
う
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
広
く
、
例
え
ば
高
校
の
先
生
に
な
ら
れ
た
り
博
物
館
に
お
勤
め
に
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
公
務
員
に
な
ら
れ
た
り
、
し
か
し
歴
史
学
の
研
究
と
関
係
を
持
ち
続
け
て
い
く
、
こ
う
い
う
意
味
合
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。
　
人
文
学
は
二
つ
の
性
格
　
人
文
学
は
二
つ
の
性
格
と
記
し
て
ご
ざ
い
ま
す
が
、
人
文
学
と
い
う
の
は
例
え
ば
日
本
文
学
の
世
界
で
申
し
ま
す
と
今
、
源
氏
物
語
一
〇
〇
〇
年
と
い
う
こ
と
で
、
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
は
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
張
っ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
歴
史
学
で
も
例
え
ば
日
本
史
で
い
え
ば
『
日
本
書
紀
』
の
編
さ
ん
か
ら
で
も
二
二
〇
〇
年
近
く
が
経
過
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
し
、
近
代
歴
史
学
と
称
せ
ら
れ
て
か
ら
で
も
百
年
以
上
が
経
過
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
　
私
ど
も
の
研
究
活
動
は
、
人
に
よ
っ
て
差
は
あ
り
ま
す
が
、
平
均
す
れ
ば
三
〇
～
四
〇
年
間
ぐ
ら
い
そ
の
研
究
活
動
あ
る
い
は
創
造
を
担
っ
て
お
ら
れ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
今
、
申
し
ま
し
た
、
千
何
百
年
あ
る
い
は
百
何
十
年
で
も
い
い
ん
で
す
が
、
私
ど
も
の
研
究
活
動
は
そ
の
う
ち
の
間
の
ご
く
一
部
を
担
っ
て
、
過
去
か
ら
継
承
さ
れ
た
も
の
を
ま
た
未
来
へ
引
き
継
い
で
い
く
、
こ
う
い
う
役
割
を
担
う
と
い
う
の
が
、
こ
れ
は
何
も
歴
史
学
に
限
ら
ず
人
文
学
に
共
通
し
て
言
え
る
性
格
な
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
　
過
去
の
文
化
遺
産
、
歴
史
遺
産
、
こ
う
い
う
も
の
を
ま
た
次
世
代
に
継
承
し
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
い
う
息
の
長
い
役
割
。
人
文
学
は
す
べ
て
そ
う
い
う
息
の
長
い
話
だ
け
で
よ
い
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
だ
け
で
は
ど
う
も
不
足
す
る
よ
う
で
、
他
方
で
現
代
社
会
の
二
ー
ズ
（
需
要
）
と
無
縁
に
過
ご
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
　
こ
の
ご
ろ
は
言
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
か
つ
て
は
「
象
牙
の
塔
」
に
こ
も
る
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。
俗
世
間
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
よ
う
な
イ
メ
！
ジ
で
研
究
を
続
け
る
と
い
う
姿
。
そ
う
い
う
も
の
が
許
さ
れ
な
い
よ
う
な
環
境
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
あ
る
分
野
を
特
定
し
て
事
例
を
紹
介
す
る
と
差
し
障
り
が
あ
り
ま
す
か
ら
言
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
東
京
大
学
の
本
郷
に
あ
る
文
学
部
、
そ
の
あ
る
学
科
で
は
、
駒
場
か
ら
の
進
学
者
が
何
年
も
絶
え
て
い
る
と
い
う
話
も
聞
き
ま
す
。
若
い
方
が
跡
を
担
わ
な
け
れ
ば
、
い
ず
れ
は
先
細
り
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
の
は
火
を
見
る
よ
り
明
ら
か
な
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
現
代
的
課
題
に
答
え
つ
つ
、
学
問
的
な
創
造
を
行
う
こ
と
で
存
在
意
義
を
発
揮
し
て
未
来
に
学
問
を
発
展
・
継
承
さ
せ
る
。
人
文
学
は
二
つ
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
　
現
代
社
会
と
文
化
ー
ー
学
問
　
続
い
て
現
代
社
会
と
文
化
U
学
問
に
つ
い
て
で
す
が
、
少
し
大
ざ
っ
ぱ
な
話
に
な
っ
て
恐
縮
で
す
け
れ
ど
も
、
一
九
四
五
年
の
敗
戦
と
そ
の
後
の
自
由
な
学
問
や
文
化
活
動
、
こ
う
い
っ
た
も
の
が
戦
後
の
解
放
と
、
新
憲
法
体
制
の
下
で
行
え
る
環
境
が
整
っ
た
と
い
う
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
一2一
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
後
の
一
九
六
〇
年
代
の
高
度
成
長
期
も
、
大
き
く
言
え
ば
広
く
文
化
活
動
も
含
め
て
右
肩
上
が
り
の
発
展
を
し
て
い
っ
た
と
い
う
と
ら
え
方
を
し
て
も
あ
ま
り
誤
り
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
　
問
題
は
現
代
社
会
を
考
え
る
と
き
に
、
そ
の
後
に
転
機
が
訪
れ
た
と
い
う
認
識
を
持
つ
べ
き
で
、
二
つ
の
転
機
が
あ
っ
た
と
考
え
ま
す
。
一
つ
は
バ
ブ
ル
経
済
と
崩
壊
、
さ
ら
に
市
場
原
理
の
導
入
で
す
。
二
つ
目
は
大
学
研
究
環
境
に
と
り
ま
し
て
は
大
学
設
置
基
準
の
大
綱
化
、
競
争
原
理
の
導
入
。
こ
う
い
う
こ
と
が
学
問
に
と
っ
て
、
文
化
に
と
っ
て
も
大
き
な
転
機
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
少
し
時
間
を
ち
ょ
う
だ
い
し
て
私
の
考
え
を
申
し
述
べ
た
い
と
存
じ
ま
す
。
　
バ
ブ
ル
経
済
が
一
九
八
六
年
ご
ろ
か
ら
約
一
〇
年
間
続
い
た
こ
の
期
間
に
、
ば
れ
な
き
ゃ
ご
ま
か
せ
と
い
う
考
え
方
が
は
び
こ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
山
手
線
の
御
徒
町
駅
の
前
の
通
り
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
松
坂
屋
か
ら
御
徒
町
駅
に
つ
な
が
る
、
そ
の
通
り
が
突
然
陥
没
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
ど
う
し
て
突
然
道
路
が
陥
没
し
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
の
内
側
の
工
事
を
行
っ
て
い
た
K
組
と
い
う
土
木
屋
さ
ん
が
手
抜
き
を
し
て
い
て
突
然
陥
没
し
た
。
こ
れ
な
ど
は
本
当
に
象
徴
的
な
出
来
事
で
、
道
路
の
下
、
目
に
見
え
な
い
と
こ
ろ
は
ば
れ
な
き
ゃ
ご
ま
か
せ
も
う
け
う
と
、
金
も
う
け
の
た
め
に
は
何
で
も
す
る
。
で
す
か
ら
そ
の
当
時
は
地
上
げ
の
た
め
に
、
そ
の
地
上
げ
を
さ
せ
た
大
元
は
金
融
機
関
で
す
け
れ
ど
も
、
一
番
先
端
で
手
先
に
な
っ
て
い
た
の
は
暴
力
団
ま
が
い
の
人
た
ち
が
暴
力
を
振
る
う
、
時
に
は
火
付
け
も
あ
っ
た
、
そ
う
い
う
ひ
ど
い
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
　
そ
れ
か
ら
女
子
中
高
生
の
売
春
ま
で
あ
り
ま
し
た
。
一
応
援
助
交
際
と
い
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
男
、
特
に
中
年
の
男
性
な
ど
が
悪
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
女
子
中
高
生
た
ち
も
そ
う
い
う
こ
と
ま
で
し
て
お
金
も
う
け
を
す
る
と
い
う
、
こ
う
い
う
倫
理
観
の
喪
失
、
価
値
観
の
劣
化
が
あ
り
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
対
極
に
、
そ
れ
以
前
ま
で
確
か
に
厳
然
と
し
て
存
在
し
て
い
た
清
貧
の
思
想
、
あ
る
い
は
高
潔
な
教
養
、
こ
う
い
う
も
の
が
ど
ん
ど
ん
劣
化
し
て
つ
い
に
は
低
俗
な
文
化
、
あ
る
い
は
価
値
観
の
劣
化
と
い
う
も
の
が
横
溢
す
る
社
会
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
皆
さ
ん
も
実
感
と
し
て
感
じ
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
　
そ
れ
で
終
わ
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
バ
ブ
ル
崩
壊
の
後
し
ば
ら
く
停
滞
が
あ
っ
て
か
ら
、
二
〇
〇
一
年
ぐ
ら
い
か
ら
小
泉
内
閣
、
竹
中
経
済
財
政
担
当
大
臣
な
ど
の
経
済
政
策
が
登
場
し
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
中
で
ハ
ゲ
タ
カ
フ
ァ
ン
ド
と
い
う
言
葉
も
飛
び
交
っ
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
今
、
代
表
す
る
言
葉
で
は
市
場
原
理
の
法
則
と
い
う
言
い
方
に
な
り
ま
す
。
要
す
る
に
儲
か
る
か
儲
か
ら
な
い
か
。
こ
う
い
う
も
の
が
前
面
に
突
出
し
て
き
て
、
そ
れ
こ
そ
こ
の
時
代
を
象
徴
す
る
⊥
ハ
本
木
ヒ
ル
ズ
族
の
錬
金
術
が
出
現
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
ご
く
最
近
の
話
で
す
か
ら
皆
さ
ん
も
よ
く
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
　
ど
の
場
合
で
も
、
儲
か
ら
な
い
も
の
は
価
値
が
な
い
、
と
い
う
市
場
原
理
が
働
き
、
そ
れ
が
ど
う
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
芸
術
・
学
問
を
含
む
広
く
文
化
と
い
う
も
の
が
後
退
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
中
で
、
先
ほ
ど
の
価
値
観
の
喪
失
と
も
連
動
い
た
し
ま
す
が
、
農
一3一
村
共
同
体
が
崩
壊
し
た
り
、
町
の
共
同
体
が
や
は
り
崩
壊
す
る
。
商
店
街
は
皆
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
下
り
て
い
る
よ
う
な
地
方
都
市
の
状
況
。
農
村
共
同
体
も
水
利
慣
行
な
ど
が
維
持
で
き
な
く
な
っ
て
い
く
。
お
そ
ら
く
は
江
戸
時
代
以
来
の
水
利
慣
行
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
な
ど
も
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
。
そ
う
い
う
歴
史
的
に
受
け
継
が
れ
共
有
さ
れ
て
き
た
価
値
観
が
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
中
で
、
ご
く
最
近
の
参
議
院
選
挙
は
そ
の
批
判
票
が
意
味
を
持
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
土
ハ
通
の
認
識
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
　
文
化
事
業
に
話
を
移
し
ま
す
と
、
倉
敷
に
あ
り
ま
す
大
原
美
術
館
は
、
か
つ
て
倉
敷
紡
績
の
創
業
者
で
あ
っ
た
大
原
孫
三
郎
の
創
設
で
す
。
も
と
も
と
は
倉
敷
の
豪
農
だ
っ
た
家
柄
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
孫
三
郎
と
せ
が
れ
の
総
一
郎
た
ち
が
、
大
原
美
術
館
や
大
原
社
研
を
設
立
し
た
よ
う
に
、
良
質
な
資
本
家
が
パ
ト
ロ
ン
に
な
っ
て
文
化
支
援
を
し
た
と
い
う
事
例
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
　
し
か
し
、
一
部
の
資
本
家
を
パ
ト
ロ
ン
に
す
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
後
の
我
々
に
共
通
し
た
考
え
方
は
、
地
域
住
民
が
税
金
を
自
治
体
に
納
め
そ
こ
で
文
化
事
業
に
投
資
す
る
、
こ
う
い
う
社
会
を
我
々
は
形
成
し
て
き
た
は
ず
な
ん
で
す
。
住
民
税
を
納
め
て
い
る
人
た
ち
は
そ
う
い
う
文
化
事
業
や
文
化
政
策
を
期
待
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
化
は
金
に
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
市
場
原
理
が
導
入
さ
れ
官
か
ら
民
へ
と
い
う
こ
と
で
、
指
定
管
理
者
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
と
て
も
似
合
っ
て
い
る
場
所
は
あ
る
ん
で
す
。
例
え
ば
プ
ー
ル
の
管
理
を
す
る
場
合
に
、
そ
の
自
治
体
の
専
任
職
員
が
現
地
で
ず
っ
と
一
日
管
理
し
な
く
と
も
、
そ
れ
は
指
定
管
理
者
に
委
ね
る
こ
と
で
任
せ
る
と
い
う
も
の
は
た
く
さ
ん
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
継
続
し
た
研
究
活
動
を
必
要
と
す
る
文
化
事
業
に
は
そ
れ
は
似
合
わ
な
い
。
　
現
在
、
市
場
原
理
を
導
入
し
て
行
わ
れ
て
い
る
事
例
は
、
来
館
者
数
が
多
い
か
少
な
い
か
と
い
う
こ
と
の
み
が
判
断
基
準
に
な
っ
て
し
ま
う
。
例
え
ば
図
書
館
の
事
例
で
申
し
ま
す
と
、
こ
れ
は
神
奈
川
県
に
あ
る
最
も
大
き
な
市
の
図
書
館
の
事
例
で
す
け
れ
ど
も
、
地
域
の
知
的
な
共
有
物
を
備
え
る
図
書
館
が
、
来
館
者
数
を
増
や
す
た
め
に
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を
た
く
さ
ん
仕
込
ん
で
、
こ
れ
を
図
書
館
利
用
者
に
提
供
す
る
。
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
ズ
と
い
う
の
は
本
来
、
個
人
が
町
で
買
え
る
、
そ
う
い
う
図
書
だ
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
い
。　
今
や
か
つ
て
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
は
、
図
書
館
に
山
積
み
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
ブ
ー
ム
が
去
れ
ば
読
む
人
は
い
な
い
わ
け
で
す
か
ら
。
本
来
図
書
館
と
い
う
の
は
個
人
で
は
買
わ
な
い
学
術
書
な
ど
を
地
域
の
共
有
す
る
知
的
財
産
と
し
て
公
共
図
書
館
が
購
入
し
て
利
用
者
に
提
供
す
る
、
そ
の
た
め
に
我
々
は
自
治
体
に
住
民
税
を
払
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
今
、
申
し
ま
し
た
市
場
原
理
の
導
入
を
誤
っ
た
論
理
展
開
に
よ
っ
て
、
今
の
は
図
書
館
の
事
例
で
す
が
、
そ
れ
は
博
物
館
で
も
同
様
で
す
。
こ
う
い
う
具
合
に
な
っ
て
き
て
し
ま
っ
て
い
る
。
　
文
化
事
業
に
対
し
て
い
っ
た
い
誰
が
支
援
を
す
る
の
か
。
学
問
も
含
め
て
広
い
文
化
に
つ
い
て
我
々
歴
史
学
の
学
問
も
こ
の
文
化
の
中
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
共
に
そ
の
問
題
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
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本
日
（
九
月
二
十
二
日
）
、
日
本
経
済
新
聞
の
朝
刊
に
企
業
メ
セ
ナ
協
議
会
が
、
こ
れ
ま
で
は
啓
蒙
活
動
を
行
っ
て
き
た
け
れ
ど
も
七
月
に
政
策
提
言
を
し
て
い
こ
う
と
い
う
、
積
極
的
な
運
動
を
展
開
し
始
め
た
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
か
つ
て
の
良
質
な
資
本
家
が
パ
ト
ロ
ン
に
な
っ
て
い
た
の
と
、
あ
る
意
味
で
は
軌
を
一
に
す
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ぜ
ひ
と
も
企
業
メ
セ
ナ
協
議
会
の
よ
う
な
動
き
に
は
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は
芸
術
分
野
に
今
の
と
こ
ろ
特
定
し
て
い
る
よ
う
な
話
で
、
広
く
文
化
全
体
を
見
る
に
は
、
自
治
体
と
し
て
我
々
税
金
を
納
め
て
い
る
人
間
が
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
と
痛
感
し
ま
す
。
　
転
機
の
二
つ
目
が
大
学
設
置
基
準
の
大
綱
化
で
あ
り
ま
す
。
学
問
を
直
接
統
括
い
た
し
ま
す
、
現
在
は
文
部
科
学
省
と
い
い
ま
す
が
、
か
つ
て
の
文
部
省
に
よ
っ
て
一
九
九
一
年
（
平
成
三
）
に
大
学
設
置
基
準
の
大
綱
化
が
成
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
一
般
教
養
の
解
体
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
私
ど
も
か
つ
て
一
般
教
養
を
経
験
し
た
も
の
た
ち
は
人
文
科
学
、
社
会
科
学
、
自
然
科
学
三
分
野
か
ら
満
遍
な
く
授
業
科
目
を
学
習
し
て
、
で
す
か
ら
理
科
系
の
学
生
で
あ
っ
て
も
し
っ
か
り
人
文
科
学
も
歴
史
学
や
そ
の
ほ
か
文
学
な
ど
を
学
習
し
な
け
れ
ば
三
年
生
に
進
め
な
い
と
、
こ
う
い
う
制
度
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。　
こ
れ
は
旧
制
高
校
以
来
の
伝
統
的
な
考
え
方
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
私
は
そ
の
旧
制
高
校
の
人
た
ち
が
帝
大
に
上
が
る
前
の
旧
制
高
校
時
代
、
実
に
幅
広
く
い
ろ
い
ろ
な
勉
強
を
謳
歌
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
そ
の
人
た
ち
が
経
済
界
や
、
そ
れ
か
ら
政
界
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
と
き
は
ま
だ
そ
う
い
う
幅
広
さ
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
が
解
体
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
で
は
な
ぜ
平
成
三
年
か
ら
大
学
設
置
基
準
は
大
綱
化
さ
れ
た
の
か
。
理
系
の
学
生
は
人
文
系
な
ど
学
ば
な
い
で
い
い
と
し
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
こ
れ
は
財
界
の
要
請
が
あ
っ
て
、
大
学
を
卒
業
し
た
ら
即
戦
力
に
な
る
よ
う
に
一
年
の
と
き
か
ら
専
門
教
育
を
始
め
う
と
い
う
考
え
方
だ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
理
系
の
人
間
は
人
文
社
会
は
学
ば
な
い
で
も
よ
い
と
い
う
考
え
方
で
、
幅
広
い
教
養
を
求
め
な
く
な
り
ま
し
た
。
こ
う
い
う
こ
と
が
、
既
に
時
間
は
た
ち
ま
し
た
け
れ
ど
も
オ
ウ
ム
真
理
教
の
毒
ガ
ス
、
サ
リ
ン
を
製
造
し
た
東
大
の
理
系
の
学
生
は
宗
教
に
つ
い
て
も
人
間
に
つ
い
て
も
広
く
考
え
る
視
野
を
持
た
な
い
ま
ま
、
た
だ
専
門
教
育
に
走
っ
た
弊
害
が
出
た
と
い
う
反
省
の
声
が
少
し
聞
か
れ
た
の
で
す
が
、
決
し
て
あ
ら
た
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
　
そ
ん
な
こ
と
で
現
在
、
か
つ
て
の
一
般
教
養
が
解
体
さ
れ
た
結
果
、
全
国
で
歴
史
学
（
日
本
史
、
東
洋
史
、
西
洋
史
）
の
科
目
は
明
ら
か
に
減
少
し
た
と
思
い
ま
す
し
、
そ
の
ポ
ス
ト
も
か
な
り
削
ら
れ
た
と
見
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
教
養
解
体
の
あ
と
の
再
編
の
た
め
に
各
大
学
は
、
一
度
聞
い
て
も
わ
か
ら
な
い
学
部
・
学
科
の
名
称
が
ず
ら
り
と
並
ぶ
よ
う
な
時
代
に
現
在
な
っ
て
お
り
ま
す
。
　
た
だ
、
そ
う
い
う
政
策
に
対
す
る
批
判
を
す
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
私
は
や
は
り
自
省
を
込
め
て
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
一
般
教
養
学
部
に
お
け
る
歴
史
学
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
っ
た
の
か
、
な
ぜ
教
養
で
不
要
と
さ
れ
た
の
か
。
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そ
う
い
う
教
養
解
体
の
中
で
大
学
人
も
学
会
も
大
き
な
反
対
闘
争
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
そ
し
て
ま
た
現
在
十
分
な
総
括
も
で
き
ず
に
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
自
省
を
込
め
て
申
し
上
げ
ざ
る
を
得
な
い
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
　
そ
れ
に
加
え
て
現
在
は
大
学
設
置
基
準
の
大
綱
化
の
み
な
ら
ず
、
国
立
大
学
の
独
立
法
人
化
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
狙
い
の
一
つ
は
、
文
部
科
学
省
の
お
役
人
が
各
国
立
大
学
の
独
立
法
人
の
理
事
ポ
ス
ト
に
就
い
て
い
く
、
つ
ま
り
天
下
り
ポ
ス
ト
を
た
く
さ
ん
作
る
こ
と
に
あ
り
、
実
際
に
そ
の
通
り
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
狙
い
も
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
　
も
う
一
つ
の
狙
い
は
、
こ
こ
で
も
競
争
原
理
が
導
入
さ
れ
て
、
運
営
交
付
金
が
削
減
さ
れ
、
一
方
で
競
争
的
資
金
を
拡
大
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
で
す
。
そ
う
す
る
と
こ
の
競
争
的
資
金
獲
得
の
た
め
の
、
例
え
ば
科
学
研
究
費
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
で
す
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
客
観
的
な
評
価
が
あ
っ
て
当
た
り
外
れ
が
出
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
て
も
そ
の
研
究
ス
タ
ッ
フ
が
少
な
い
と
こ
ろ
は
大
型
の
科
研
を
獲
得
す
る
と
い
う
ふ
う
に
は
な
ら
な
い
。
弱
小
大
学
は
ど
ん
ど
ん
予
算
が
乏
し
く
な
り
、
や
が
て
解
体
・
再
編
の
道
を
歩
ま
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
方
向
性
が
何
年
か
前
か
ら
見
え
だ
し
て
い
ま
す
。
　
学
会
の
役
割
　
以
上
お
話
を
し
て
き
た
よ
う
に
、
客
観
的
状
況
と
し
て
は
と
て
も
厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
歴
史
研
究
者
と
し
て
の
ポ
ス
ト
の
削
減
も
、
ま
た
学
生
の
減
少
も
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
戦
後
民
主
主
義
以
降
、
高
度
成
長
期
ぐ
ら
い
ま
で
は
右
肩
上
が
り
で
、
言
っ
て
み
れ
ば
追
い
風
で
学
問
を
行
え
る
よ
う
な
環
境
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
う
い
う
も
の
は
も
う
現
実
に
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
現
代
社
会
の
中
で
、
学
会
と
い
う
の
は
研
究
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
し
て
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
。
　
若
手
に
と
っ
て
学
会
は
就
職
の
た
め
の
登
龍
門
に
な
っ
て
い
る
だ
け
な
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
。
実
際
に
学
界
全
体
で
社
会
や
政
治
や
情
報
媒
体
に
発
信
が
で
き
て
い
る
の
か
。
小
泉
内
閣
以
来
、
社
会
変
革
と
い
っ
て
も
よ
い
ぐ
ら
い
大
き
な
変
化
が
社
会
に
訪
れ
て
い
て
、
こ
う
い
う
新
し
い
展
開
に
対
し
て
歴
史
学
会
が
責
任
を
果
た
し
存
在
意
義
を
発
揮
す
る
、
そ
う
い
う
点
で
ど
う
も
最
近
、
不
足
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。
　
歴
史
関
係
学
会
は
い
く
つ
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
別
の
医
学
系
の
学
会
で
は
生
命
倫
理
の
問
題
で
積
極
的
な
発
言
を
行
い
、
そ
の
存
在
意
義
を
発
揮
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
こ
れ
は
新
聞
報
道
を
通
し
て
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
意
味
で
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
威
厳
を
持
っ
て
機
能
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
そ
の
一
方
で
考
古
学
の
世
界
で
は
あ
ま
り
芳
し
く
な
い
。
企
業
と
い
っ
て
も
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
な
ど
が
主
導
す
る
か
た
ち
で
そ
の
社
員
を
学
会
員
に
す
る
別
の
考
古
学
学
会
が
作
ら
れ
、
埋
蔵
文
化
財
の
調
査
を
行
い
、
そ
の
後
、
報
告
書
を
作
っ
て
遺
跡
を
解
体
し
、
破
壊
す
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
整
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
、
こ
れ
に
対
し
て
考
古
学
協
会
は
必
ず
し
も
十
分
な
対
応
が
で
き
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
感
想
を
聞
き
ま
し
た
。
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あ
ら
た
め
て
学
問
を
通
し
て
社
会
に
向
け
て
積
極
的
に
発
信
し
て
い
く
と
い
う
姿
勢
が
学
会
に
、
そ
し
て
そ
れ
を
担
う
次
世
代
の
若
者
た
ち
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
社
会
全
体
の
価
値
観
の
変
化
は
い
や
応
な
し
に
訪
れ
て
い
ま
す
。
市
場
原
理
の
導
入
、
官
か
ら
民
へ
と
い
う
政
治
と
行
政
の
下
で
、
歴
史
学
や
学
会
が
こ
の
先
、
生
き
残
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
滅
び
て
し
ま
う
の
か
。
そ
う
い
う
認
識
を
私
ど
も
は
持
つ
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
　
二
　
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
研
究
の
意
義
　
条
件
反
射
的
な
反
天
皇
制
の
立
場
　
そ
ん
な
中
で
二
の
「
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
研
究
の
意
義
」
に
入
り
ま
す
。
今
ま
で
の
話
と
も
あ
る
意
味
で
は
連
動
し
た
と
こ
ろ
が
ご
ざ
い
ま
す
。
戦
前
の
皇
国
史
観
全
盛
期
を
経
験
し
た
後
、
戦
後
、
日
本
史
学
全
体
が
大
き
な
反
省
を
し
て
、
ご
存
じ
の
通
り
皇
国
吏
観
を
主
導
し
た
の
が
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
国
史
学
科
主
任
教
授
平
泉
澄
以
下
だ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
一
八
〇
度
の
転
回
と
も
い
え
る
大
き
な
反
省
を
し
た
わ
け
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
も
合
わ
さ
っ
て
、
近
世
の
天
皇
朝
廷
研
究
は
ア
レ
ル
ギ
ー
的
に
回
避
の
対
象
と
な
り
、
天
皇
の
言
葉
も
使
い
た
く
な
い
と
い
う
ぐ
ら
い
の
思
い
を
戦
争
経
験
者
や
苦
し
め
ら
れ
た
人
た
ち
は
持
ち
ま
し
た
。
あ
る
い
は
神
社
神
道
に
つ
い
て
も
同
様
に
ア
レ
ル
ギ
ー
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
感
覚
か
ら
、
東
京
教
育
大
学
の
津
田
秀
夫
先
生
は
私
に
、
「
高
埜
君
は
よ
く
そ
う
い
う
研
究
が
で
き
る
ね
」
と
怒
っ
て
い
る
の
か
感
心
し
て
い
る
の
か
、
も
ち
ろ
ん
怒
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
ざ
つ
く
ば
ら
ん
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
　
こ
れ
は
戦
中
苦
し
め
ら
れ
た
方
々
の
率
直
な
感
想
・
感
覚
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
私
は
ぎ
り
ぎ
り
で
す
が
戦
後
生
ま
れ
の
人
間
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
後
こ
れ
ら
を
研
究
対
象
に
す
る
と
い
う
点
で
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
ア
レ
ル
ギ
ー
は
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
そ
こ
で
戦
前
の
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
た
国
家
シ
ス
テ
ム
の
解
明
を
す
る
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
天
皇
制
に
反
対
す
る
立
場
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
反
省
を
前
提
に
成
り
立
つ
と
い
う
研
究
意
図
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
私
ど
も
還
暦
世
代
以
上
は
ほ
と
ん
ど
誰
も
が
、
そ
の
こ
と
を
あ
え
て
説
明
し
な
く
と
も
共
通
の
認
識
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ま
せ
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
　
共
通
認
識
の
転
換
　
と
こ
ろ
が
現
在
、
研
究
者
や
、
社
会
全
体
の
世
代
交
代
が
進
み
ま
し
て
、
た
だ
単
に
戦
前
の
天
皇
制
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
反
天
皇
制
と
い
う
立
場
に
立
ち
、
こ
れ
だ
け
で
研
究
の
意
図
を
共
通
に
立
ち
上
げ
る
と
い
う
の
は
厳
し
い
環
境
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
よ
り
も
、
現
在
の
天
皇
制
”
象
徴
天
皇
制
が
こ
の
先
、
将
来
に
向
け
て
、
日
本
社
会
や
ア
ジ
ア
世
界
の
中
で
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
展
開
が
考
え
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
一
言
で
言
え
ば
、
天
皇
制
を
め
ぐ
っ
て
従
来
型
と
は
違
う
大
き
な
変
質
、
こ
う
い
っ
た
も
の
が
訪
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
社
会
や
政
治
は
こ
れ
と
ど
う
い
う
関
係
を
持
っ
て
い
く
の
か
、
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こ
ん
な
問
題
が
当
然
出
て
く
る
で
し
ょ
う
。
　
も
は
や
反
対
で
あ
ろ
う
と
賛
成
で
あ
ろ
う
と
現
代
象
徴
天
皇
制
に
つ
い
て
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
は
条
件
反
射
的
に
反
天
皇
制
で
あ
る
と
い
う
、
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
変
化
さ
せ
る
必
要
が
出
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
私
の
今
、
抱
い
て
い
る
考
え
方
で
す
。
昭
和
天
皇
が
一
九
四
五
年
ま
で
体
現
し
て
い
ま
し
た
明
治
国
家
の
天
皇
制
、
こ
れ
が
一
九
四
五
年
以
降
、
人
間
宣
言
と
か
新
憲
法
体
制
の
下
で
象
徴
天
皇
制
に
移
行
し
よ
う
と
も
、
大
本
は
や
は
り
明
治
以
来
の
神
聖
天
皇
で
あ
り
、
外
皮
だ
け
象
徴
天
皇
と
い
っ
て
も
本
体
は
変
わ
ら
ず
、
祭
祀
の
主
体
者
と
し
て
の
性
格
は
存
続
し
て
い
ま
し
た
。
　
従
っ
て
、
昭
和
天
皇
が
亡
く
な
る
前
に
下
血
が
起
こ
っ
た
時
、
手
術
を
す
る
か
ど
う
か
、
当
時
天
皇
の
側
に
い
た
、
確
か
徳
川
侍
従
の
発
言
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
玉
体
に
メ
ス
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
、
こ
う
い
う
議
論
が
天
皇
の
近
く
で
は
な
さ
れ
い
た
と
い
う
こ
と
が
報
道
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
　
一
九
八
九
年
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
現
天
皇
は
、
文
字
通
り
新
憲
法
体
制
下
で
の
、
も
ち
ろ
ん
大
嘗
祭
を
行
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
象
徴
天
皇
制
を
体
現
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
皇
室
外
交
、
あ
る
い
は
国
内
の
植
樹
祭
な
ど
な
ど
国
家
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
わ
け
で
、
そ
う
い
う
か
た
ち
で
の
存
在
感
を
示
し
な
が
ら
も
、
他
方
依
然
と
し
て
神
事
と
か
祭
祀
の
体
現
者
と
し
て
（
昭
和
天
皇
の
よ
う
な
、
神
聖
で
は
な
い
ん
だ
け
れ
ど
も
）
新
憲
法
体
制
下
の
象
徴
天
皇
で
は
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
依
然
と
し
て
そ
の
神
聖
性
を
継
承
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
れ
で
は
次
期
天
皇
は
い
か
が
な
も
の
か
。
お
そ
ら
く
は
ま
す
ま
す
皇
室
外
交
な
ど
の
役
割
を
果
た
す
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
祭
祀
や
儀
式
を
通
し
た
天
皇
神
聖
性
は
ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う
か
と
い
え
ば
、
現
在
の
天
皇
よ
り
も
な
お
希
薄
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
で
は
そ
の
先
の
天
皇
は
ど
う
な
る
の
か
、
私
ど
も
は
こ
の
世
に
は
い
な
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
皆
さ
ん
お
若
い
方
に
は
関
係
し
て
く
る
で
し
ょ
う
。
天
皇
制
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
天
皇
に
と
っ
て
祭
祀
と
か
神
事
の
意
味
は
こ
の
先
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
の
か
。
こ
れ
は
一
例
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
に
現
代
や
未
来
の
予
測
と
の
か
か
わ
り
の
も
と
で
、
近
世
天
皇
研
究
の
狙
い
や
目
的
を
ど
の
よ
う
に
立
て
て
学
問
的
な
意
義
を
追
究
し
社
会
的
責
任
を
果
た
し
て
い
く
の
か
が
課
題
に
な
り
ま
す
。　
今
一
例
を
挙
げ
ま
し
た
の
は
、
近
世
天
皇
の
祭
祀
に
関
し
て
で
す
が
、
そ
れ
が
そ
の
後
、
明
治
維
新
と
神
道
国
教
化
に
伴
っ
て
ど
う
変
化
し
、
敗
戦
後
、
現
在
そ
し
て
未
来
に
つ
な
が
る
テ
ー
マ
と
し
て
触
れ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
今
後
も
主
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
と
な
る
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
現
在
、
未
来
、
日
本
社
会
が
と
て
も
下
手
く
そ
な
国
内
外
の
民
族
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
か
つ
て
の
民
族
問
題
と
は
違
う
面
で
、
外
国
人
労
働
者
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
こ
の
先
、
日
本
社
会
が
や
っ
て
い
け
な
い
と
い
う
状
況
が
起
こ
り
ま
す
。
日
本
語
の
話
せ
な
い
人
た
ち
と
そ
の
子
ど
も
た
ち
が
生
ま
れ
て
、
学
校
教
育
制
度
の
中
で
ど
う
い
う
ふ
う
に
日
本
語
教
育
を
作
っ
て
い
き
、
ど
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
形
成
し
て
い
く
の
か
一8一
と
い
う
問
題
を
、
今
の
社
会
や
政
治
は
対
応
で
き
て
い
な
い
、
行
政
も
対
応
で
き
て
い
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
と
き
に
天
皇
制
は
そ
の
問
題
と
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
課
題
は
き
っ
と
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
　
そ
れ
か
ら
た
ま
た
ま
女
性
の
天
皇
議
論
が
出
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
議
論
と
天
皇
制
は
ど
う
い
う
か
か
わ
り
を
持
つ
の
か
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
重
要
な
課
題
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
私
は
冒
頭
で
申
し
ま
し
た
よ
う
に
現
代
的
課
題
、
こ
う
い
う
も
の
を
無
視
し
て
は
や
は
り
学
問
は
成
り
立
た
な
い
と
考
え
ま
す
。
た
だ
し
、
近
世
史
研
究
が
安
直
に
直
接
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
し
か
し
、
課
題
意
識
と
か
問
題
の
視
点
と
し
て
は
や
は
り
意
識
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
テ
ー
マ
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
　
三
　
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
研
究
大
会
の
意
義
　
朝
幕
研
究
会
の
歩
み
　
続
い
て
三
の
「
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
研
究
大
会
の
意
義
」
と
い
う
、
こ
の
大
会
を
持
た
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
意
図
を
説
明
い
た
し
ま
す
。
ま
ず
朝
幕
研
究
会
の
歩
み
と
記
し
ま
し
た
。
一
九
八
三
年
、
で
す
か
ら
四
半
世
紀
前
に
、
江
戸
時
代
に
、
関
白
右
大
臣
に
な
り
ま
し
た
一
条
兼
輝
と
い
う
人
の
日
記
「
兼
輝
公
記
」
を
史
料
編
さ
ん
所
の
写
本
を
も
と
に
、
輪
読
を
開
始
い
た
し
ま
し
た
。
大
体
二
〇
年
あ
ま
り
か
け
て
、
延
宝
七
年
（
一
⊥
ハ
七
九
年
）
の
一
年
分
を
読
み
進
め
る
と
い
う
精
読
す
る
研
究
会
を
持
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
　
こ
れ
に
加
え
て
随
時
最
新
の
、
研
究
報
告
会
を
交
え
て
、
こ
の
朝
幕
研
究
会
の
活
動
を
展
開
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
大
変
細
々
と
し
た
朝
幕
研
究
会
で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
朝
幕
研
究
会
に
集
え
る
人
々
は
幸
い
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
地
方
で
研
究
環
境
の
整
っ
て
い
な
い
中
で
、
一
人
で
朝
幕
研
究
に
取
り
組
む
こ
と
は
、
よ
り
困
難
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
　
研
究
基
盤
の
形
成
　
そ
ん
な
こ
と
か
ら
朝
幕
研
究
会
を
母
体
に
し
ま
し
て
、
研
究
基
盤
の
形
成
を
図
っ
て
い
く
こ
と
で
、
少
し
で
も
こ
の
研
究
の
担
い
手
を
増
や
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
、
二
〇
〇
一
年
ぐ
ら
い
か
ら
考
え
始
め
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
近
世
の
天
皇
朝
廷
研
究
の
参
考
書
作
り
が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
　
例
え
ば
公
家
の
日
記
の
史
料
集
が
史
料
纂
集
な
ど
で
出
版
さ
れ
る
こ
と
は
、
と
て
も
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
今
、
史
料
編
さ
ん
所
な
ど
が
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
そ
の
謄
写
本
な
ど
を
情
報
公
開
し
て
い
く
と
い
う
時
代
に
な
っ
て
、
研
究
対
象
の
史
料
や
素
材
自
体
は
増
え
て
い
っ
て
も
、
こ
の
人
名
は
い
っ
た
い
誰
な
の
か
、
武
家
伝
奏
の
雑
掌
な
の
か
何
な
の
か
、
そ
れ
を
確
か
め
る
手
だ
て
も
な
い
。
こ
う
い
う
研
究
環
境
の
も
と
で
、
で
は
何
と
か
そ
う
い
う
役
に
立
つ
道
具
を
我
々
で
作
っ
て
み
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
雲
上
明
覧
と
か
雲
上
明
鑑
と
呼
ば
れ
ま
す
版
本
を
、
総
称
と
し
て
は
公
家
鑑
と
言
え
ば
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
公
家
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鑑
を
各
地
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
機
関
か
ら
写
真
に
よ
っ
て
収
集
し
ま
し
て
、
そ
の
中
か
ら
寛
文
期
か
ら
明
治
維
新
ま
で
の
人
名
を
抽
出
す
る
、
そ
の
人
名
要
覧
を
作
成
す
る
こ
と
が
企
画
さ
れ
ま
し
て
、
四
年
の
歳
月
を
か
け
て
何
と
か
『
近
世
朝
廷
人
名
要
覧
』
、
こ
れ
が
二
〇
〇
五
年
三
月
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
必
要
な
方
に
は
頒
布
し
て
お
り
ま
す
。
　
こ
う
い
う
道
具
類
を
作
っ
た
と
い
う
活
動
の
上
に
、
な
お
必
要
な
の
は
近
世
の
朝
幕
関
係
の
基
本
史
料
集
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
散
在
し
て
お
り
ま
す
関
係
史
料
、
こ
れ
ら
を
一
書
に
ま
と
め
て
、
そ
れ
を
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
も
の
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
な
、
史
料
集
の
作
成
・
編
さ
ん
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
そ
の
作
成
・
編
さ
ん
の
た
め
の
取
り
組
み
を
開
始
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
れ
に
加
え
て
、
や
は
り
研
究
大
会
が
必
要
だ
と
考
え
ま
し
た
。
東
京
の
あ
た
り
で
細
々
と
朝
幕
研
究
会
を
開
催
す
る
の
で
は
な
く
て
、
せ
め
て
一
年
に
一
回
で
い
い
か
ら
全
国
の
研
究
者
が
連
帯
し
て
課
題
や
成
果
を
共
有
し
な
が
ら
、
お
互
い
に
磨
き
あ
い
な
が
ら
、
さ
ら
に
は
次
の
世
代
の
人
材
育
成
を
図
り
な
が
ら
、
そ
の
成
果
を
社
会
的
に
発
信
し
て
い
く
、
学
会
と
し
て
の
あ
る
べ
き
責
任
を
果
た
し
て
い
く
、
こ
う
い
う
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
集
約
さ
れ
て
、
本
日
の
大
会
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
今
後
、
第
二
回
、
第
三
回
、
四
回
と
続
け
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。
全
国
か
ら
こ
の
会
場
に
お
い
で
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
に
は
、
連
帯
の
輪
を
広
げ
る
た
め
に
、
ご
協
力
・
ご
支
援
を
願
い
た
い
と
思
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
　
お
わ
り
に
　
終
わ
り
に
、
何
も
付
け
加
え
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
私
が
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
日
本
近
世
史
研
究
そ
の
中
の
天
皇
朝
廷
研
究
と
い
う
限
ら
れ
た
分
野
で
は
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
そ
れ
は
歴
史
学
、
人
文
学
、
そ
の
ほ
か
の
芸
術
も
含
め
た
文
化
、
こ
う
い
う
広
い
中
に
位
置
付
け
ら
れ
、
社
会
と
し
っ
か
り
向
き
合
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
社
会
は
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
こ
の
先
放
っ
て
お
い
た
ら
ど
こ
に
向
か
っ
て
い
く
か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
戦
後
ず
っ
と
形
成
し
て
き
た
、
非
常
に
生
産
的
で
建
設
的
で
健
康
な
価
値
観
が
存
在
し
て
い
た
の
に
、
バ
ブ
ル
か
ら
壊
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
、
こ
の
先
、
未
来
に
向
け
て
我
々
は
学
問
を
通
し
て
社
会
に
何
を
情
報
発
信
し
て
い
け
る
の
か
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
だ
ろ
う
。
　
と
り
わ
け
そ
の
中
で
も
象
徴
天
皇
制
の
課
題
は
重
い
の
で
す
が
、
戦
前
の
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
た
国
家
シ
ス
テ
ム
を
否
定
す
る
た
め
の
、
研
究
意
識
だ
け
で
は
も
は
や
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
先
、
い
ろ
い
ろ
な
課
題
の
中
で
象
徴
天
皇
制
が
ど
う
使
わ
れ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
十
分
な
関
心
を
払
い
な
が
ら
、
我
々
は
そ
う
い
う
セ
ン
ス
を
磨
い
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
今
、
申
し
上
げ
た
い
く
つ
も
の
将
来
社
会
に
向
け
た
役
割
を
自
覚
す
る
中
で
、
一
人
で
も
多
く
の
若
者
た
ち
が
人
生
を
懸
け
る
に
値
す
る
研
究
に
取
り
組
む
た
め
の
研
究
基
盤
の
形
成
を
私
ど
も
は
作
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
心
と
な
っ
て
朝
幕
研
究
会
は
責
任
を
果
た
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
は
こ
の
第
一
回
一10一
大
会
の
成
功
を
願
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
（
学
習
院
大
学
教
授
）
一11一
